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Аннотация. Рассматриваются личностные особенности студентов, связанные с их пристра-
стием к функциональному использованию музыки на основе современных технологий. По результа-
там эмпирического исследования установлено, что любовь к музыке у студентов связана с согласо-
ванностью и устойчивостью отношений в их психической сфере и их отношений с действительно-
стью. Выявлено, что пристрастие студентов к функциональному использованию музыки с примене-
нием новых технических средств коррелирует с комплексом проблемных состояний и свойств лично-
сти и прямо связано с общей склонностью к формированию зависимостей. 
Ключевые слова: свойства личности, функциональное использование музыки, технические 
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Новые технологии и технические средства значительно расширяют возможности современно-
го человека в аспекте личностного развития и организации условий жизнедеятельности. Но, с другой 
стороны, нецелевое, неумеренное, недальновидное, ориентированное на поверхностные эффекты ис-
пользование людьми достижений научно-технического прогресса ведет к обострению ранее не ре-
шенных и вновь возникших противоречий (Акопов, 2008; Плохих, 2018). Данное утверждение с пол-
ным правом можно отнести и к техническим новшествам музыкальной сферы. 
Исследователями подчеркивается, что в устоявшихся культурных традициях различных наро-
дов Мира музыка выполняла, прежде всего, коммуникативную функцию, функцию согласования 
установок, усилий и состояний в межличностных взаимодействиях (Серебрякова, 2014; Sacks, 2006). 
В реальном процессе инициируемого музыкой направленного согласования социальных контактов 
синхронизировались действия, эмоции, переживания, физиологические проявления у исполнителей, 
слушателей, танцующих. И вполне естественно, что намеренно усиливаемые специальными сред-
ствами, нередко до индуцирования состояния транса, положительные впечатления человека от при-
общения к музыке имели скрепляющий эффект для социальных отношений. 
Однако, если рассматривать необходимость согласования человека с действительностью в ка-
честве ключевого конструктивного принципа жизнедеятельности (Вернадский, 2004), то следует 
принимать музыку в качестве важнейшего средства такого согласования не только в отношении со-
циального, но и в отношении природного окружения. Только в таком широком обозрении и может 
открываться гармонизирующее влияние музыки на психическое и физическое состояние человека. И 
именно в таком своем качестве музыка получает определенное созидательное смысловое наполнение 
и ориентирует человека на самопознание и самосовершенствование (Sacks, 2006). 
Как опосредующее звено в процессе согласования психической сферы и организма человека с 
его окружением музыка должна быть когерентна согласуемым сторонам. В разрезе отношений чело-
века к музыке когерентность выступает в форме любви к музыке и в индивидуальных предпочтениях 
музыкальных стилей, в оптимизации деятельности при определенном музыкальном сопровождении, в 
позитивных эмоциях и состояниях (Durgesh et al., 2017; Rentfrow, 2012; Schäfer, Sedlmeier, 2009). Ко-
герентность частотных структур музыкального произведения и процессов действительности проявля-
ется в эффектах резонанса в физической среде, в интенсификации и повышении энергетического ста-
туса витальных процессов. С другой стороны, музыка, диссонирующая как с психическими и физио-
логическими процессами человека, так и с окружающей средой, способствует возникновению болез-
ненных состояний организма и психики, предрасполагает к нарушениям в ценностно-смысловой и 
познавательной сферах личности (Акопов, 2008; Наришкіна, Плохіх, 2015; Sacks, 2006). 
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Новые технические средства существенно облегчили приобщение человека к качественно 
воспроизводимой разноплановой музыке. При этом получили широкое распространение индивиду-
альные технические средства прослушивания музыкальных сочинений (наушники). Однако, регуляр-
ное использование наушников не только обеспечивает человеку определенные удобства, но нередко 
провоцирует и появление проблем психологического порядка. Систематически отгораживаясь от зву-
ковых колебаний внешней среды, субъект существенно ограничивает конструктивную взаимосвязь и 
с социальным, и с природным окружением. С другой стороны, вследствие регулярного и чрезмерного 
прослушивания определенных музыкальных тем для изменения эмоций, получения удовольствия и 
наслаждения (Năstasă., Ionescu, 2015; Sacks, 2006), у человека формируются соответственно с лич-
ностными качествами и предпочтениями устойчивые эгоцентрические установки и своеобразный за-
мкнутый внутренний (виртуальный) мир. И, наконец, укрепление соответствующих рефлекторных 
связей без необходимой внешней коррекции их реализаций, как и в случае повторяющегося коллек-
тивного прослушивания громкой ритмической музыки, способствует возникновению у слушателя 
аддикций музыкального порядка (Акопов, 2008). Такие аддикции, как и большинство зависимостей, 
препятствуют осмысленному обращению человека к своему внутреннему миру и сопряжены с укреп-
ляющимися склонностями к преимущественно утилитарному функциональному использованию му-
зыки с целью получения удовольствия от изменения текущего психического и физического состоя-
ния. 
Целью работы является определение и обоснование наличия у студентов своеобразных свя-
зей личностных особенностей со склонностью к функциональному использованию музыки в различ-
ных сферах жизнедеятельности с применением новых технических средств. 
Организация исследования. Испытуемыми в исследовании были 60 студентов в возрасте от 
17 до 23 лет. Эмпирические данные были получены с использованием тестовых методик (методика 
«Определение уровня тревожности» Ч.Д. Спилберга, адаптированная Ю.Л. Ханиным; Фрайбургский 
личностный опросник; методика диагностики склонности к 13 видам зависимостей Г.В. Лозовой) и 
исследовательской анкеты, вопросы которой ориентированы на определение отношения испытуемых 
к музыке и к её функциональному использованию в различных условиях жизнедеятельности. Анкета 
содержала ряд тематически значимых вопросов с вариантами ответов. Испытуемым предлагались 
следующие анкетные вопросы: «Любите ли Вы слушать музыку?» (ответы: «Да», «больше Да», 
«больше Нет», «Нет»); «Вы предпочитаете слушать музыку с помощью наушников?» (ответы: «Да», 
«Нет»); «Нравится ли Вам слушать музыку в транспорте?» (ответы: «Да», «больше Да», «больше 
Нет», «Нет»); «Как часто Вы слушаете музыку в процессе учебы?» (ответы: «Часто», «Иногда», 
«Редко»); «Как часто Вы слушаете музыку в процессе занятий спортом?» (ответы: «Часто», 
«Иногда», «Редко»); «Как часто Вы слушаете музыку в процессе труда?» (ответы: «Часто», «Иногда», 
«Редко»). 
Для статистической обработки данных применялись непараметрические математические 
методы (критерий U Манна-Уитни, ранговая корреляция Спирмена). Количественный анализ 
полученных данных проводился с использованием статистического пакета IBM SPSS Statistics 20. 
Результаты. Корреляционный анализ позволил установить обратную связь между характер-
ным для любви к музыке стремлением к гармонизации психического и физического состояния и по-
казателями: личностной тревожности (r=-,332; p=,010); депрессивности (r=-,284; p=,028); застенчиво-
сти (r =-,323; p=,012); эмоциональной лабильности (r=-,331; p=,010); склонности к прослушиванию 
музыки в транспорте (r=-,308; p=0,017). Любовь к музыке прямо связана с уравновешенностью 
(r=,337; p=,009) и экстраверсией (r=,259; p=,046). 
Личностные корреляты склонностей к функциональному использованию музыки в учебной, 
спортивной и трудовой деятельности существенно отличаются. Склонность к прослушиванию музы-
ки в процессе обучения связана с ситуативной тревожностью (r=,317; p=,013), а в труде – с личност-
ной тревожностью (r=,278; p=,031). В отличие от последнего склонность к функциональному исполь-
зованию музыки в спорте у студентов положительно коррелирует с целым рядом личностных про-
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блемных свойств и состояний: невротичностью (r=,349; p=,006); депрессивностью (r=,311; p=,015); 
раздражительностью (r=,281; p=,030); реактивной агрессивностью (r=,296; p=,022); эмоциональной 
лабильностью (r=,309; p=,016). Вместе с этим выделена и обратная связь частоты использования му-
зыки в занятиях спортом с экстраверсией испытуемых (r=-,265; p=,040). 
Было установлено, что прослушивание музыки с использованием наушников предпочитают 
40 испытуемых (подгруппа 1) против 20 (подгруппа 2) из состава группы. Сравнение результатов 
подгрупп с использованием критерия U Манна-Уитни показало превышение значений в подгруппе 1 
по показателям: использование музыки в процессе труда (U=277,500; p=,040); ситуативная тревож-
ность (U=295,000; p=,098); личностная тревожность (U=258,000; p=,025); склонность к трудовой за-
висимости (U=259,000; p=,026); общая склонность к зависимостям (U=263,000; p=,031). 
Обсуждение результатов. Полученные результаты подтверждают мысль о том, что действи-
тельная любовь человека к музыке проявляется в отношении к ней как к личностной ценности. Такое 
отношение явно противоречит выраженному утилитарному применению музыки студентами в каче-
стве средства для отделения себя от действительности и заполнения интервалов времени в состоянии 
ожидания путем систематического использования наушников в транспорте. Причем представленный 
результат вполне соответствует утверждению о том, что симпатии к определенным музыкальным 
направлениям у людей нередко расходятся с придаваемым ими для музыки функциональным значе-
нием (Schäfer, Sedlmeier, 2009). Любовь к музыке для человека с необходимостью связана и с уме-
ренной обращенностью к внешней среде (экстраверсия), и с выраженной настроенностью психиче-
ской сферы на внутреннюю сбалансированность и непротиворечивость, на согласованность струк-
турных компонентов психики и устойчивость их соотношений. 
Но и само функциональное использование музыки студентами отличается в зависимости от 
вида деятельности. В труде и обучении соответствующая музыка способствует снятию тревожных 
состояний и эмоционального напряжения, но в игровой деятельности (что не относится к спорту вы-
соких достижений) желательность музыкального сопровождения связывается с целым комплексом 
проблемных состояний и свойств личности испытуемых. И в данном случае отличие может быть от-
несено, прежде всего, на счет своеобразия целей и ответственности за результат. Если в трудовой и 
учебной деятельности цель достаточно конкретна, а выполнение действий (правильное или ошибоч-
ное) влечет за собой закономерный ответ со стороны действительности, то в непринужденных спор-
тивных упражнениях в благоприятных внешних условиях критерии результативности усилий челове-
ка часто «размыты». И в последнем случае ограниченность естественных контактов человека и среды 
вновь выступает как фактор риска проблемных изменений личности (Плохих, 2018). 
С очевидностью присутствующая у двух третей испытуемых склонность к «уходу» от контак-
тов с действительностью проявляется в пристрастии к использованию наушников. И, как видно, 
вполне закономерно то, что у этих испытуемых обнаруживается неуверенность в отношениях с ре-
альным окружением, проявляющаяся ситуативной тревожностью. К последнему добавляется и общая 
склонность к зависимостям, и склонность к потере чувства меры в труде (Акопов, 2008). Последнее 
также может рассматриваться и как компенсаторная попытка поиска опоры для связи с «отдаляю-
щейся» реальностью. 
Выводы. 1. Любовь к музыке у испытуемых студентов коррелирует с настроенностью на вза-
имодействие с окружающей действительностью, связана с устойчивостью психической деятельности, 
с низким уровнем выраженности проблемных личностных свойств и состояний (депрессивности, 
невротичности, агрессивности), тревожности, эмоциональной лабильности. Любовь к музыке проти-
воречит её гедонистически ориентированному утилитарному функциональному использованию для 
заполнения интервалов времени в состоянии ожидания. 
2. Испытуемые студенты с пристрастием к использованию персональных технических средств 
для прослушивания музыки (наушников) и «ухода» от реальности отличаются характерным 
повышением уровня тревожности и общей склонностью к возникновению зависимостей. 
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3. Выраженное функциональное использование музыки в спортивной деятельности для 
испытуемых зачастую сопряжено с отвлечением от окружающей действительности, с эмоциональной 
неустойчивостью, с рядом проблемных личностных свойств и состояний (раздражительностью, 
реактивной агрессивностью, невротичностью, депрессивностью). 
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Abstract. The paper deals with personal peculiarities of students associated with their craving for 
music use based on modern technologies. According to the results of the conducted empirical research, stu-
dents’ love of music is due to the coherence and stability of relations in their mental sphere and relations 
with the reality. It has been found that the affection for music using new technical devices correlates with a 
number troubled (problem) states and personal qualities as well as general proneness to various kinds of ad-
dictions. 
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Аннотация: Дано определение духовности как возвышенного состояния человека, который 
стремится в своих суждениях, поведении и деятельности ориентироваться на систему высших ценно-
стей. Предложены основные компоненты духовности как структурно-функционального образования: 
истина, добро, красота. Раскрыто функциональное содержание духовности как формы творческого 
взаимодействия в системе «Человек и Мир». 
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